




























































































上町に移転する。／３．３１ 副学長 徳平 滋が退任する。
昭和６１年 ４．１ 文部省高等教育局長から、高岡短期大学の設置計画について大学設置審議会において特段の意見が





昭和６２年 ３．１０ 高岡短期大学校友会が設立される。／６．４ 大学設置審議会の実地調査が行われる。／１２．２８ 昭
和６３年度予算案で事務官９の整備が認められる。
昭和６３年 １．１８ 学科主任の名称を学科長に改める。／２．１６ 校章を決定する。／３．１８ 校旗を作成し、その掲揚
式を行う。／３．１９ 昭和６２年度卒業証書授与式（第１回）を挙行する。／６．１７ 施設完工式を挙行する。
平成１年 ３．２０ 昭和６３年度卒業証書授与式並びに専攻科地域産業専攻修了証書授与式（第１回）を挙行する。／４．１





平成３年 ３．２０ 平成２年度卒業証書授与式並びに専攻科地域産業専攻修了証書授与式を挙行する。／１２．１７ 初の
学長選挙を施行し、次期学長に大阪大学教授宮本匡章を選出する。／１２．１８ 高岡短期大学協力会が寄贈
の本学名誉教授須賀正佐制作のモニュメント「玄黄」が完成し、その除幕式を挙行する。
平成４年 ３．１９ 平成３年度卒業証書授与式並びに専攻科地域産業専攻修了証書授与式を挙行する。／３．３１ 学長
横山 保が任期満了により退任する。／４．１ 学長に宮本匡章（大阪大学教授）が発令される。（第２代
学長）／４．２９ 前学長 横山 保氏が勲二等瑞宝章を受章する。
平成５年 １．２８「高岡短期大学における自己点検・評価のあり方（最終まとめ）」をまとめる。／３．１９ 平成４年度
卒業証書授与式並びに専攻科地域産業専攻修了証書授与式を挙行する。／３．３１ 副学長戸田成一が退任す


































図 書 館 電子計算機室
S６２．２．１７ S６２．２．１７～H７．３．３１

























































































































大谷利治 ５．４．１～７．４．３０ 滝沢 浩 １６．４．１～１７．９．３０
※平成１６年４月から「高岡短期大学」は「国立大学法人高岡短期大学」となり、「副学長」は「理事・副学長」となる。
理事・副学長
水島和夫 １６．４．１～（総務担当） 滝沢 浩 １６．４．１～ （財務担当）
名誉教授 【退職・退任時の役職又は所属】
島田 治 ２．１．１６ 副学長 高橋一之 １０．１．１ 副学長
須賀正佐 ３．４．１６ 産業工芸学科金属工芸専攻 宮本匡章 １０．４．１ 学長
中川 宏 ３．４．１６ 産業工芸学科木材工芸専攻 小関利紀也 １０．４．１ 産業工芸学科産業デザイン
横山 保 ４．５．１４ 学長 林 暢夫 １２．４．１ 産業情報学科ビジネス外語
城村良一 ４．５．１４ 一般教育科目 行田 博 １３．４．１ 副学長
阿部 統 ４．５．１４ 一般教育科目 黒岩靖司 １３．４．１ 産業デザイン学科
後藤義雄 ４．５．１４ 産業工芸学科漆工芸専攻 木村幸信 １３．４．１ 地域ビジネス学科
澤本正巳 ４．５．１４ 産業情報学科経営実務専攻 倉田久敬 １４．４．１ 産業造形学科
戸田成一 ５．５．１３ 副学長 中野清治 １４．４．１ 地域ビジネス学科
麻生三郎 ７．５．１１ 産業工芸学科金属工芸専攻 蜷川 彰 １５．４．１ 産業造形学科
大谷利治 ７．５．１１ 副学長 谷口義人 １６．４．１ 産業造形学科
尾崎秀男 ８．４．１ 一般教育科目等保健体育科目 根本曠子 １６．４．１ 産業造形学科














堀江秀夫 １６．４．１～ 林 曉 １６．４．１～
森田 力 １６．４．１～ 前田一樹 １６．４．１～
近藤 潔 １６．４．１～ 吉田俊六 １６．４．１～
佐藤孝紀 １６．４．１～ 磯部祐子 １６．４．１～
立浪 勝 １６．４．１～ 宮崎雅司 １６．４．１～
野瀬正照 １６．４．１～ 三船温尚 １６．１１．１～
秦 正 １６．４．１～ 安達博文 １６．１１．１～
小堀孝之 １６．４．１～
経営協議会委員 【就任時の役職】
大永尚武 １６．４．１～ 富山県副知事 木村光佑 １６．４．１～ 前京都工芸繊維大学長
佐藤孝志 １６．４．１～１６．５．２４ 高岡市長 末坂幸子 １６．４．１～
高岡市デザイン・工芸
センター所長
南 義弘 １６．４．１～ 高岡商工会議所会頭 橘 慶一郎 １６．７．１～ 高岡市長
楠 顕秀 １６．４．１～ 高岡市生涯学習センター所長
学長選考会議委員
水島和夫 １６．４．１～ 大永尚武 １６．４．１～
堀江秀夫 １６．４．１～ 佐藤孝志 １６．４．１～１６．５．２４
森田 力 １６．４．１～ 南 義弘 １６．４．１～
近藤 潔 １６．４．１～ 楠 顕秀 １６．４．１～
佐藤孝紀 １６．４．１～ 木村光佑 １６．４．１～
野瀬正照 １６．４．１～ 末坂幸子 １６．４．１～
秦 正 １６．４．１～ 橘 慶一郎 １６．７．１～
参与 【就任時の役職】
大井信一 ６１．９．１～４．１０．３１ 富山大学長 川上哲郎
２．２．１～
１０．１０．３１ 関西経済連合会副会長
中沖 豊 ６１．９．１～１２．３．３１ 富山県知事 佐藤孝志
２．２．１～
１２．３．３１ 高岡市長
原谷敬吾 ６１．９．１～１０．１０．３１ 北陸経済連合会会長 島田 治
２．２．１～
４．１．３１ 国立劇場理事
堀 健治 ６１．９．１～６３．８．３１ 高岡市長 小黒千足
４．１１．１～
１０．１０．３１ 富山大学長
竹平政太郎 ６１．９．１～２．８．３１ 高岡商工会議所会頭 南 義弘
４．１１．１～
１２．３．３１ 高岡商工会議所会頭







飯田宗映 １２．４．１～１６．３．３１ 富山県民生涯カレッジ学長 大永尚武
１２．４．１～
１６．３．３１ 富山県副知事
大西正文 １２．４．１～１６．３．３１ 大阪ガス（株）相談役 時澤 貢
１２．４．１～
１４．３．３１ 富山大学長
佐藤孝志 １２．４．１～１６．３．３１ 高岡市長 小松喨一
１４．４．１～
１６．３．３１ 金沢卯辰山工芸工房館長







中田善廣 １２．４．１～１４．３．３１ 富山県高等学校長協会会長 南 義弘
１２．４．１～
１６．３．３１ 高岡商工会議所会頭





教授 城村良一 ６１．７．１～４．３．３１ 助教授 秦 正徳 １０．１．１～１１．３．３１
教授 阿部 統 ６２．４．１～４．３．３１ 助教授 安達博文 ６．３．１～１２．３．３１
教授 久保脩治 ３．４．１～９．３．３１ 助教授 野瀬正照 ６．４．１～１２．３．３１
教授 秦 正徳 １１．４．１～１２．３．３１ 講 師 伊東多佳子 ９．３．１～１２．３．３１
外国語科目
教授 林 暢夫 ６１．４．１～３．３．３１ 講師 入江識元 ８．１０．１～９．３．３１
助教授 小林和子 ９．４．１～１２．３．３１ 助手 入江識元 ６．１１．１～８．９．３０
保健体育科目
教授 尾崎秀男 ６１．４．１～８．３．３１ 助手 加藤敏弘 ６１．４．１～２．３．３１
助教授 立浪 勝 ８．４．１～１２．３．３１ 助手 久湊（内田）尚子 ２．５．１～１２．３．３１
産業工芸学科
学科長 中川 宏 ６１．４．１～３．３．３１ 蜷川 彰 ３．４．１～１２．３．３１
金属工芸専攻
教授 麻生三郎 ６０．４．１～７．３．３１ 助教授 三船温尚 ３．４．１～１２．３．３１
教授 須賀正佐 ６１．４．１～３．３．３１ 助教授 石井克巳 ４．１２．１～１２．３．３１
教授 横田 勝 元．１１．１～１２．３．３１ 助教授 小堀孝之 ７．４．１～１１．３．３１
教授 中村滝雄 １１．４．１～１２．３．３１ 講師 三船温尚 ６０．４．１～３．３．３１
教授 小堀孝之 １１．４．１～１２．３．３１ 講師 石井克巳 ６２．４．１～４．１１．３０
助教授 麻生三郎 ５８．１０．１～６０．３．３１ 講師 清水克朗 ７．８．１～１２．３．３１
（短期高等教育機関（高岡）創設準備室 ５７．５．１～５８．３．３１） 講師 伊東多佳子 ９．３．１～１２．３．３１
（高岡短期大学創設準備室 ５８．４．１～５８．９．３０） 助手 清水克朗 ３．４．１～７．７．３１
助教授 中村滝雄 ６２．４．１～１１．３．３１ 助手 今淵純子 １０．４．１～１２．３．３１
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漆工芸専攻
教授 後藤義雄 ６１．４．１～４．３．３１ 助教授 高橋誠一 ９．８．１～１２．３．３１
教授 蜷川 彰 ６２．４．１～１２．３．３１ 講師 高橋誠一 ４．４．１～９．７．３１
教授 宮崎雅司 ３．４．１～６．２．２８ 講師 齊藤晴之 ６．４．１～１２．３．３１
教授 横山幸文 ４．４．１～１２．３．３１ 助手 江尻良子 ３．５．１～４．３．３１
教授 根本曠子 ９．４．１～１２．３．３１ 助手 永田幸子 ４．４．１～５．３．３１
助教授 辻 賢三 ６１．４．１～７．３．３１ 助手 四日利香 ５．４．１～６．３．３１
助教授 宮崎雅司 ６１．４．１～３．３．３１ 助手 山内しのぶ ６．４．１～７．３．３１
助教授 横山幸文 ６２．４．１～４．３．３１ 助手 猿倉薫子 ７．４．１～１０．３．３１
助教授 林 曉 ７．４．１～１２．３．３１ 助手 内多（岩峯）早織 １０．４．１～１２．３．３１
木材工芸専攻
教授 中川 宏 ６０．４．１～３．３．３１ 助教授 丸谷芳正 １１．４．１～１２．３．３１
教授 谷口義人 ６１．４．１～１２．３．３１ 講師 小松研治 ６１．４．１～５．５．３１
教授 倉田久敬 ３．９．１～１２．３．３１ 講師 秦 正徳 ６３．４．１～２．３．３１
教授 林 哲三 ９．３．１～１２．３．３１ 助手 安井美樹 ６２．４．１～３．３．３１
助教授 林 哲三 ６２．４．１～９．２．２８ 助手 秦 正徳 ６２．５．１６～６３．３．３１
助教授 秦 正徳 ２．４．１～９．１２．３１ 助手 内藤裕孝 ７．４．１～１２．３．３１
助教授 小松研治 ５．６．１～１２．３．３１
産業デザイン専攻
教授 黒岩靖司 ５９．４．１～１２．３．３１ 助教授 武山良三 ９．４．１～１２．３．３１
教授 小関利紀也 ６１．４．１～１０．３．３１ 講師 安達博文 ６１．４．１～３．３．３１
教授 南塚 豊 ３．４．１～６．１．２３ 講師 矢口忠憲 ２．４．１～１２．３．３１
教授 森田 力 ６．７．１６～１２．３．３１ 講師 沖 和宏 １０．４．１～１２．３．３１
助教授 南塚 豊 ６２．４．１～３．３．３１ 助手 矢口忠憲 ６３．５．２８～２．３．３１
助教授 安達博文 ３．４．１～６．２．２８ 助手 沖 和宏 ４．４．１～１０．３．３１
助教授 長山信一 ７．１．１～１２．３．３１
産業情報学科
学科長 澤本正巳 ６１．４．１～元．３．３１ 木村幸信 ３．４．１～６．３．３１
石井榮一 元．４．１～３．３．３１ 佐藤孝紀 ６．４．１～１２．３．３１
経営実務専攻
教授 澤本正巳 ６０．４．１～４．３．３１ 助教授 小郷直言 ６２．４．１～５．３．３１
教授 中村 茂 ６１．４．１～６２．９．１６ 助教授 田中晴人 ６．３．１～１２．３．３１
教授 久保脩治 ６３．４．１～３．３．３１ 講師 田中晴人 ４．４．１～６．２．２８
教授 石井榮一 ３．４．１～８．３．３１ 講師 市川直樹 ４．４．１～８．３．３１
教授 滝沢 浩 ５．９．１～１２．３．３１ 講師 上東正和 ９．４．１～１２．３．３１
教授 鶴田彦夫 ６．９．１～１２．３．３１ 助手 室谷三千世 ６２．４．１～６３．３．３１
教授 木村幸信 ７．４．１～１２．３．３１ 助手 冨成 幽 ６３．４．１～２．４．５
教授 吉田俊六 ９．９．１～１２．３．３１ 助手 田中晴人 ３．１．１～４．３．３１
助教授 金井繁雅 ６１．４．１～２．３．３１ 助手 市川直樹 ３．１０．１～４．３．３１
情報処理専攻
教授 木村幸信 ６０．４．１～７．３．３１ 講師 小松（浅井）裕子 ２．４．１～１２．３．３１
教授 佐藤孝紀 ６１．４．１～１２．３．３１ 講師 藤田徹也 ８．３．１～１２．３．３１
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教授 久保欣五 ４．４．１～１２．３．３１ 助手 浅井裕子 ６３．１０．１～２．３．３１
教授 近藤 潔 １１．４．１～１２．３．３１ 助手 大江礼子 ４．１．１～７．３．３１
助教授 久保欣五 ６１．４．１～４．３．３１ 助手 藤田徹也 ７．６．１～８．２．２９
助教授 平田道憲 ６１．４．１～４．３．３１ 助手 米川 覚 ７．１０．１～１２．３．３１
助教授 近藤 潔 ７．３．１～１１．３．３１
ビジネス外語専攻（英米コース）
教授 石井榮一 ６０．４．１～３．３．３１ 助教授 小林和子 ３．４．１～９．３．３１
教授 林 暢夫 ３．４．１～１２．３．３１ 講師 小林和子 ６３．４．１～３．３．３１
教授 中野清治 ５．３．１～１２．３．３１ 講師 入江識元 ９．４．１～１２．３．３１
教授 村上恭子 １１．４．１～１２．３．３１ 助手 小林和子 ６２．８．１～６３．３．３１
助教授 中野清治 ６１．４．１～５．２．２８ 助手 仲谷祥子 ７．４．１～１０．３．３１
助教授 村上恭子 ６１．４．１～１１．３．３１ 助手 齊藤（北村）歌子 １０．４．．１～１２．３．３１
ビジネス外語専攻（中国コース）
教授 中野謙二 ６１．１０．１～元．３．３１ 講師 磯部祐子 ６１．４．１～３．３．３１
教授 関 憲三郎 元．８．１～６．３．３１ 講師 岡田文之助 ６２．４．１～２．３．３１
教授 岡田文之助 １１．４．１～１２．３．３１ 講師 山田眞一 ６３．４．１～４．１１．３０
助教授 岡田文之助 ２．４．１～１１．３．３１ 講師 田中比呂志 ７．１０．１～１０．９．３０
助教授 磯部祐子 ３．４．１～１２．３．３１ 講師 諸星清佳 １０．１１．１～１２．３．３１
助教授 山田眞一 ４．１２．１～１２．３．３１ 助手 金田（濱元）聡美 ２．７．１～３．１２．３１




学科長 横田 勝 １２．４．１～１４．３．３１ 堀江秀夫 １６．４．１～
小堀孝之 １４．４．１～１６．３．３１
教授 倉田久敬 １２．４．１～１４．３．３１ 助教授 林 曉 １２．４．１～１５．１．３１
教授 蜷川 彰 １２．４．１～１５．３．３１ 助教授 小松研治 １２．４．１～１５．１．３１
教授 根本曠子 １２．４．１～１６．３．３１ 助教授 三船温尚 １２．４．１～１５．１．３１
教授 谷口義人 １２．４．１～１６．３．３１ 助教授 高橋誠一 １２．４．１～
教授 横田 勝 １２．４．１～ 助教授 齊藤晴之 １２．１１．１～
教授 横山幸文 １２．４．１～１４．１１．１１ 助教授 村田 聡 １６．２．１～
教授 林 哲三 １２．４．１～１６．３．３１ 助教授 伊東多佳子 １６．４．１～
教授 小堀孝之 １２．４．１～ 助教授 清水克朗 １６．４．１～
教授 中村滝雄 １２．４．１～ 講師 齊藤晴之 １２．４．１～１２．１０．３１
教授 野瀬正照 １３．４．１～ 講師 伊東多佳子 １２．４．１～１６．３．３１
教授 堀江秀夫 １４．４．１～ 講師 清水克朗 １２．４．１～１６．３．３１
教授 林 曉 １５．２．１～ 講師 鳥田稔弘 １６．４．１～
教授 小松研治 １５．２．１～ 講師 河原雅典 １６．４．１～
教授 三船温尚 １５．２．１～ 講師 渡邉雅志 １６．４．１～
教授 丸谷芳正 １６．４．１～ 助手 内藤裕孝 １２．４．１～
教授 貴志雅樹 １６．４．１～ 助手 今淵純子 １２．４．１～
教授 竹村 譲 １６．４．１～ 助手 内多（岩峰）早織 １２．４．１～１３．３．３１
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助教授 丸谷芳正 １２．４．１～１６．３．３１ 助手 橋本千毅 １３．８．１～
助教授 野瀬正照 １２．４．１～１３．３．３１ 助手 小川太郎 １６．４．１～
助教授 石井克巳 １２．４．１～１４．７．９
産業デザイン学科
学科長 森田 力 １２．４．１～１６．３．３１、１６．４．１～
教授 黒岩靖司 １２．４．１～１３．３．３１ 助教授 武山良三 １２．４．１～１５．１．３１
教授 森田 力 １２．４．１～ 助教授 矢口忠憲 １３．４．１～
教授 秦 正徳 １２．４．１～ 講師 矢口忠憲 １２．４．１～１３．３．３１
教授 安達博文 １２．４．１～ 講師 沖 和宏 １２．４．１～
教授 立浪 勝 １２．１２．１～ 助手 久湊（内田）尚子 １２．４．１～１５．３．３１
教授 前田一樹 １３．１０．１～ 助手 玉井泰子 １３．４．１～
教授 武山良三 １５．２．１～ 助手 澤（飯國）聡美 １５．４．１～
教授 長山信一 １６．４．１～
助教授 長山信一 １２．４．１～１６．３．３１
助教授 立浪 勝 １２．４．１～１２．１１．３０
地域ビジネス学科
学科長 佐藤孝紀 １２．４．１～１４．３．３１
学科長 近藤 潔 １４．４．１１～１６．３．３１、１６．４．１～
教授 中野清治 １２．４．１～１４．３．３１ 助教授 山田眞一 １２．４．１～１４．３．３１
教授 木村幸信 １２．４．１～１３．３．３１ 助教授 磯部祐子 １２．４．１～１３．３．３１
教授 滝沢 浩 １２．４．１～１６．３．３１ 助教授 C.R．コビー １２．４．１～
教授 佐藤孝紀 １２．４．１～ 助教授 小柳津英知 １３．４．１～
教授 岡田文之助 １２．４．１～ 助教授 呉 在フォン １３．９．１７～１６．３．３１
教授 久保欣五 １２．４．１～ 助教授 王 大鵬 １４．４．１～
教授 吉田俊六 １２．４．１～ 助教授 藤田徹也 １４．７．１～
教授 村上恭子 １２．４．１～ 助教授 入江識元 １４．７．１～１６．３．３１
教授 近藤 潔 １２．４．１～ 助教授 高松朋史 １６．４．１～
教授 小林和子 １３．４．１～ 講師 上東正和 １２．４．１～
教授 磯部祐子 １３．４．１～ 講師 藤田徹也 １２．４．１～１４．６．３０
教授 越野啓一 １３．４．１～ 講師 入江識元 １２．４．１～１４．６．３０
教授 渡邉康洋 １４．４．１～ 講師 王 大鵬 １２．１１．１～１４．３．３１
教授 山田眞一 １４．４．１～ 講師 米川 覚 １６．４．１～
助教授 小林和子 １２．４．１～１３．３．３１ 講師 深谷公宣 １６．４．１～
助教授 田中晴人 １２．４．１～１３．３．３１ 助手 米川 覚 １２．４．１～１６．３．３１
助教授 小松（浅井）裕子 １２．４．１～
外国人教師 C.R．コビー ５．１０．１～１２．３．３１ C.J．ロペズ １２．４．１～１６．９．３０
大学開放センタ （ー旧短期大学開放センター）
センター長 島田 治 ６１．４．１６～元．１１．１ センター教授 坂川幸雄 ６１．９．１～５．８．２０
戸田成一 元．１２．１～５．３．３１ センター教授 宮崎雅司 ６．３．１～
大谷利治 ５．４．１～７．４．３０ センター助手 大場範明 ６３．４．１～３．３．３１







センター所長 立浪 勝 １３．４．１～１６．３．３１１６．４．１～ センター講師 宮元芽久美 １３．４．１～
図書館長
石井榮一 ６２．２．１７～元．２．１６ 小関利紀也 ８．４．１～９．３．３１
須賀正佐 元．４．１～３．３．３１ 倉田久敬 ９．４．１～１２．３．３１
澤本正巳 ３．４．１～４．３．３１ 滝沢 浩 １２．４．１～１４．３．３１
石井榮一 ４．４．１～８．３．３１ 佐藤孝紀 １４．４．１～１６．３．３１、１６．４．１～
地域産業資料研究室長
後藤義雄 元．６．１～４．３．３１ 横山幸文 ７．４．１～１１．３．３１
麻生三郎 ４．４．１～７．３．３１ 林 哲三 １１．４．１～１２．３．３１
電子計算機室長
木村幸信 ６２．２．１７～元．２．１６ 佐藤孝紀 ５．４．１～６．３．３１



















































































































































































田中輝和 ９．４．１～１３．３．３１ 長崎 悟 １３．４．１～１６．３．３１
３．２．４ 教職員数
平成１７年１月１日現在
教 育 職 員 その他職員
学 長 副学長 教 授 助教授 講 師 助 手 専門職 医療職
１ ２ ３０ １２ ８ ６ ３６ ２












和書 １ ０ １ ９ ０ ７ ３ １０７ ０ ０ １２８
０ ０
洋書 ０ ０ ０ ４ ０ ０ ７ ０ １ ０ １２
５９
和書 ８７ ８４３ ８７８ ２ ２６ ４０ ２ ５１ ８５７ ８４２ ３，６２８
０ ０
洋書 ２５ ３５０ ２５０ １００ １５ １ ２ ２５ ５１８ ５６３ １，８４９
６０
和書 １，３１０ ６４８ ６４９ ２，６０９ ７９５ １，５１１ ３６４ ２，５８４ １，４１５ ２，２２６ １４，１１１
０ ０
洋書 ６３３ ５３ ７２ ４５７ １１７ ２６２ ７２ ６９８ １２９ ９４ ２，５８７
６１
和書 ６８１ ２６２ ３９５ １，０８５ ４５２ ３８４ １７０ １，００６ ２１２ ５８７ ５，２３４
２０３ １０５
洋書 ８７ １６ ６ ５３ ４ ７１ ４ ６４ １３６ ６７ ５０８
６２
和書 ２２６ １３３ １９０ １，０４６ １６７ ２６２ ３２８ ５７８ ２３０ ２２２ ３，３８２
２２５ １０２
洋書 ７９ ２０ １５ ７２ ８ ９２ ２１ １３５ ６８ ３４ ５４４
６３
和書 １０８ ５３ ３９ ４０５ ５２ １８６ ５９ １９１ ７９ １４７ １，３１９
２２６ ９９
洋書 ６５ ３ ３ ８２ １７ ５０ ３２ ８５ ６１ ２０ ４１８
平成
元
和書 ２３３ ９１ ８６ ９８１ ８４ ２３１ １４７ ３５９ ２４６ １３７ ２，５９５
２２８ ９９
洋書 ４２ ２ ３ ７０ １０ １５ ３９ １００ ４９ ２０ ３５０
２
和書 １２８ ４６ ９０ ３２３ １０３ １５３ １２９ ３１２ ９８ １０７ １，４８９
２３４ ９８
洋書 ３５ ３ ０ ４２ １０ ２１ ３２ ５０ ４７ ２０ ２６０
３
和書 １６６ ４５ ９９ ４１２ １６３ １８１ １２７ ３１７ １２９ １５６ １，７９５
２３９ ９５
洋書 ３９ １ ０ ３６ １０ １７ ３０ ５３ ４２ ３１ ２５９
４
和書 １０４ ３４ １２７ ３０８ ５７ １０１ １０９ ２１５ １２８ ８６ １，２６９
２４８ ８７
洋書 ７０ ２ ０ ４７ １１ ２４ ３９ ７２ ４３ ９７ ４０５
５
和書 ３１４ ２１６ ２３３ １，６２７ ３９０ １５７ １５２ ３０８ ２９３ ２９９ ３，９８９
２４９ ９８
洋書 ５８ ５６ ４４ ３６０ ２５ ２０ １０ ６０ ８４ １４４ ８６１
６
和書 ２０４ １４０ ２３０ ３０７ １４１ ８４ ５５ ２，５０１ １８５ ２０９ ４，０５６
２５９ ９４
洋書 ５１ ３６ ６３ ２４ ４５ ２０ １１ １０６ １２５ ４５ ５２６
７
和書 １３４ ７２ １００ ３２６ １０８ １３２ ４７ ２８８ １３６ １９２ １，５３５
２６０ ９２
洋書 ５９ ２６ ２１ ６７ １６ ２９ １６ ７５ ６６ ５５ ４３０
８
和書 １０５ ３７ ４９ １９８ ５１ ９２ ３１ １４６ ５０ ７１ ８３０
２６４ ９０
洋書 ２８ １０ １３ ５２ １４ ２４ ８ ３８ １３ １９ ２１９
９
和書 １１２ ２５ ４９ ４６７ ２６ １８３ ９８ ２００ ５９ ７６ １，２９５
２６０ ９３
洋書 １０ ２５ ３ １４０ ５ ４８ ４ ５２ ２９ ４５ ３６１
１０
和書 ９９ ３５ ７０ ４０６ ４９ １１７ １１８ １５８ ８０ ９１ １，２２３
２５９ ８５
洋書 １１ １６ ５ ２３ １ ８ ８ １３ ５４ ６１ ２００
１１
和書 ９６ ２７ ３５ ３３２ ５１ １０３ ４３ ３２４ ８９ ６３ １，１６３
２５９ ７７
洋書 ８１ ４０ １ ６７ ３ １５ １０ １２５ ７２ ３１ ４４５
１２
和書 ６０ １７ ６９ ２７５ ４４ ８３ ５１ ２２５ ６５ ７６ ９６５
２３１ ４８
洋書 ２４ ２８ １８ ６１ ４ １５ １１ ５７ １０１ ２３ ３４２
１３
和書 ５５ ４８ １０２ ５３８ ５４ １４７ ７４ ３０４ １１８ ７１ １，５１１
２３０ ４８
洋書 １５ ７ ８ ７４ ２ ２３ １６ ７３ ９１ ３７７ ６８６
１４
和書 ９８ ２９ ８７ ４４７ ３５ １４８ ７１ ２７２ ９９ ７０ １，３５６
２２４ ４９
洋書 １６ ３ ７ ２８ ２ ６ ６ ４４ ６２ １０１ ２７５
１５
和書 ３０ １７ ３６ ４７３ ６９ ２４１ ９０ １０１ ６３ ５７ １，１７７
２２６ ４８
洋書 ３４ ８ ８ ７２ １ ７６ ３ ３５ ９５ ４３ ３７５
１５
（減）
和書 －４９９ ０ －１３０ －１７３ －７５ －１２ －１４ －２ ０ ０ －９０５
－ －
洋書 －２５ ０ ０ －１１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ －３６
１６
和書 ３７ ２９ ７５ ２１０ ２７ １５８ ３４ ２４８ ２７ ６４ ９０９
２２３ ４５
洋書 ０ １ ２ １１ ２ ６ １ ３９ ３４ １９ １１５
合計
和書 ３，８８９ ２，８４７ ３，５５９ １２，６１３ ２，８６９ ４，６８９ ２，２８８ １０，７９３ ４，６５８ ５，８４９ ５４，０５４
－ －
洋書 １，４３７ ７０６ ５４２ １，９３１ ３２２ ８４３ ３８２ １，９９９ １，９２０ １，９０９ １１，９９１
年度区分 入館者数 貸出延人数 貸出冊数 開館日数
８ １１，６６２ １，８９３ ３，５３０ ２３５
９ １４，０１８ １，３５３ ３，１１４ ２６３
１０ １５，１６５ １，２６８ ２，９８７ ２６３
１１ １６，９３３ １，４３１ ２，８２２ ２６２
１２ １６，５８３ １，６９０ ３，６０８ ２６２
１３ １６，４８４ １，７１４ ３，６６４ ２６５
１４ １６，５０５ １，６５３ ３，２６０ ２６５
１５ １４，９１１ １，５１５ ３，１５５ ２６７
１６ １６，５５３ １，７０７ ３，４１８ ２６２
年度区分 入館者数 貸出延人数 貸出冊数 開館日数
昭和６１ － ７３５ １，１２０ ２６３
６２ １０，５２７ ２，３９４ ４，０１６ ２８２
６３ １５，８９９ ２，９１９ ５，０６３ ２８１
平成元 １１，５０１ ２，６９３ ４，６２８ ２８１
２ １２，５１５ ２，４７４ ４，０３４ ２７３
３ ７，４７７ １，９８９ ３，０４７ ２７７
４ ８，６３６ １，７２９ ３，０３５ ２３９
５ ９，１５８ １，９１１ ３，２８６ ２２２
６ ８，７６６ １，８６８ ３，２１２ ２２４
























































































































































































































































































































































































































区分 昭和５８ ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ 平成元
歳
入
授 業 料 及 び
入 学 検 定 料
－ － ３６，２９４ ９９，３９３ １２３，３４７ １３９，１８１ １４２，０１９
雑 収 入 － － ０ １０７，６６９ １，５７０ １，３６９ １，８５２
計 － － ３６，２９４ ２０７，０６２ １２４，９１７ １４０，５５０ １４３，８７１
歳
出
人 件 費 １５，６９４ ５３，６１６ １２７，８７７ ３１７，２４４ ４３３，２７９ ４９６，８５９ ５８３，７７４
物 件 費 ９，７００ ４０，３４２ ５２５，４５２ ２，０６１，４７１ １，４３２，７９３ １，０２１，４８０ ２０８，２２７
計 ２５，３９４ ９３，９５８ ６５３，３２９ ２，３７８，７１５ １，８６６，０７２ １，５１８，３３９ ７９２，００１
年度
区分 平成２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
歳
入
授 業 料 及 び
入 学 検 定 料
１４９，４９９ １５７，８７８ １６２，３８５ １６６，７７３ １７７，３５２ １８５，１２１ １９９，５２６
雑 収 入 ２，０６８ ３，９３４ ３，９４３ ４，４５３ ４，０３２ ３，５４３ ５，８１３
計 １５１，５６７ １６１，８１２ １６６，３２８ １７１，２２６ １８１，３８４ １８８，６６４ ２０５，３３９
歳
出
人 件 費 ５９３，９１８ ７２３，３２６ ６１４，１８７ ６６８，００７ ７０３，３２３ ８４３，２４８ ７６３，４３０
物 件 費 ２１４，１４２ ２３５，３３９ ２２５，１９９ ３０５，３９３ ２７９，４４４ ３２２，３８５ ３８８，７６０
計 ８０８，０６０ ９５８，６６５ ８３９，３８６ ９７３，４００ ９８２，７６７ １，１６５，６３３ １，１５２，１９０
年度
区分 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
歳
入
授 業 料 及 び
入 学 検 定 料
２０６，３５３ ２１９，６７１ ２２１，４０２ ２１５，３４１ ２３４，４３３ ２４３，２７５ ２４９，３１３
雑 収 入 ６，１７９ ９，９１３ １０，０５４ １４，５９６ ９，８１６ １３，７５２ １３，０４３
計 ２１２，５３２ ２２９，５８４ ２３１，４５６ ２２９，９３７ ２４４，２４９ ２５７，０２７ ２６２，３５６
歳
出
人 件 費 ９１８，２７２ ７７８，６８８ ８５６，０３６ ８１４，０８０ ８２９，３２６ ８３６，２３３ ９２５，６６２
物 件 費 ３２８，１７３ ３６９，１５５ ３６１，４０４ ３１９，５５５ ３８３，５１９ ３４８，８２７ ３７０，７３１































区 分 所 在 地 敷地面積 建物面積
高岡短期大学 高岡市二上町１８０番地 ９９，８４７㎡ １８，９３４㎡
古府宿舎 高岡市伏木古府２－２－３０ ２，８１７㎡ １，８２２㎡
伏木宿舎 高岡市伏木矢田７－５０ ３，１３０㎡ １，２７７㎡
合 計 １０５，７９４㎡ ２２，０３３㎡



















鉄筋コンクリート造平屋建 ２，３３６㎡ 〃 ④
エネルギー棟 電気室、ボイラー室、ポンプ室等 鉄筋コンクリート造２階建 ７２１㎡ 〃 ⑤
体育館 体育室、シャワー 室、更衣室、課外活動室等 鉄骨鉄筋コンクリー ト造２階建 １，７３４㎡ 昭和６１年度 ⑥




鉄筋コンクリート造２階建 ４２８㎡ 昭和６２年度 ⑧
体育器具庫 器具庫、便所、シャワー等 鉄筋コンクリート造平屋建 ８４㎡ 平成元年度 ⑨




鉄筋コンクリート造４階建 ２，２２５㎡ 平成８年度 ⑪
区 分 名 称 等 構 造 延面積 建設年度
宿舎（職員宿舎） ２４戸 鉄筋コンクリート造４階建 １，７６７㎡ ６１年度
附属施設 自転車置場、ポンプ室、プロパン庫 － ５５㎡ －
区分 名 称 等 構造 延面積 建設年度
宿舎（職員宿舎） １８戸 鉄筋コンクリート造３階建 １，２１８㎡ ５１年度











































平成年度 １７ １６ １５ １４ １３ １２ １１ １０ ９ ８ ７ ６
















入学定員 ２０ １５ １５ ２５ ７５ ４０ ４０ ４５ １２５ ２００
昭和
６１年
志願者 １３ ２１ １７ １００ １５１ ３２１ ６３２ ２４０ ７２ １，２６５ １，４１６
受験者 １３ ２１ １７ ９６ １４７ ３１１ ６０４ ２３０ ７１ １，２１６ １，３６３
入学者 ２０ １５ １７ ２２ ７４ ４６ ４６ ３６ １９ １４７ ２２１
６２
志願者 ２４ ３０ ２５ １５５ ２３４ ３４６ ６６２ ２６９ ７６ １，３５３ １，５８７
受験者 ２４ ２８ ２５ １４６ ２２３ ３１７ ６１５ ２４１ ７２ １，２４５ １，４６８
入学者 ２６ １５ １６ ２８ ８５ ４４ ３６ ２９ １８ １２７ ２１２
６３
志願者 ２４ ３１ ２３ １２６ ２０４ ３８１ ４２７ ２３７ ６５ １，１１０ １，３１４
受験者 ２４ ３０ ２１ １１８ １９３ ３６９ ３８２ ２１７ ６１ １，０２９ １，２２２
入学者 ２０ １６ １７ ２６ ７９ ４２ ４４ ３０ １５ １３１ ２１０
平成
元年
志願者 ２９ ３４ ３８ １１５ ２１６ ３９６ ４９７ ２３８ ６５ １，１９６ １，４１２
受験者 ２６ ３２ ３８ １０５ ２０１ ３７４ ４６８ ２２２ ５６ １，１２０ １，３２１
入学者 ２０ １５ １７ ２５ ７７ ４８ ４０ ３０ １７ １３５ ２１２
２
志願者 ２８ ３５ ４５ ９８ ２０６ ３３２ ４２２ ２３５ ７２ １，０６１ １，２６７
受験者 ２５ ３４ ４３ ９７ １９９ ３１２ ３８９ ２０４ ５９ ９６４ １，１６３
入学者 ２１ １５ １５ ２６ ７７ ４５ ４０ ３３ １７ １３５ ２１２
３
志願者 ２６ １９ ２８ ８８ １６１ ２７９ ３５３ ２０８ ７１ ９１１ １，０７２
受験者 ２５ １９ ２８ ８６ １５８ ２６８ ３２２ １８５ ６６ ８４１ ９９９
入学者 ２０ １８ １６ ２４ ７８ ４３ ４０ ３０ １７ １３０ ２０８
４
志願者 ３２ ２７ １６ ８３ １５８ ２５２ ３５７ １６４ ５６ ８２９ ９８７
受験者 ３２ ２６ １６ ７５ １４９ ２３２ ３２６ １４４ ４８ ７５０ ８９９
入学者 ２０ １５ １５ ２６ ７６ ４３ ４０ ３２ １５ １３０ ２０６
５
志願者 ３２ ２３ ４０ ６５ １６０ １６９ ２２６ １５０ ５５ ６００ ７６０
受験者 ２６ ２３ ３８ ６１ １４８ １５７ ２１１ １３３ ５４ ５５５ ７０３
入学者 ２０ １６ １５ ２６ ７７ ４７ ４１ ３４ １５ １３７ ２１４
６
志願者 ３９ ２２ ３３ ６１ １５５ １９０ ２５４ １１５ ４１ ６００ ７５５
受験者 ３７ ２０ ３２ ５６ １４５ １８２ ２３５ １０１ ３９ ５５７ ７０２
入学者 ２２ １６ １５ ２５ ７８ ４１ ４０ ３１ １５ １２７ ２０５
７
志願者 ４７ １６ ２３ ５９ １４５ １３０ １６３ １２２ ５１ ４６６ ６１１
受験者 ４３ １６ ２１ ５６ １３６ １２０ １５１ １０７ ４２ ４２０ ５５６
入学者 ２０ １５ １５ ２５ ７５ ４０ ４０ ３０ １６ １２６ ２０１
８
志願者 ３５ ２５ ３６ ７８ １７４ １４２ １３２ １２５ ４４ ４４３ ６１７
受験者 ３１ ２４ ３３ ７０ １５８ １２７ １１８ １０１ ４３ ３８９ ５４７
入学者 ２２ １５ １５ ２５ ７７ ４３ ４０ ３０ １５ １２８ ２０５
９
志願者 ３５ ２８ ３３ ７５ １７１ １３５ １３３ １１５ ３８ ４２１ ５９２
受験者 ３１ ２７ ３１ ７２ １６１ １２５ １２７ １０７ ３４ ３９３ ５５４
入学者 ２０ １６ １５ ２５ ７６ ４６ ４８ ３３ １７ １４４ ２２０
１０
志願者 ３８ ２８ ２４ ５８ １４８ １１０ １４１ １０８ ５０ ４０９ ５５７
受験者 ３３ ２６ ２４ ５７ １４０ １０６ １３１ ９６ ４５ ３７８ ５１８
入学者 ２３ １８ １６ ２５ ８２ ４１ ４０ ３３ １５ １２９ ２１１
１１
志願者 ４６ ３１ ３３ ７８ １８８ １２４ １６３ １３９ ３６ ４６２ ６５０
受験者 ４０ ２９ ３１ ７７ １７７ １２３ １５４ １１９ ３４ ４３０ ６０７















入学定員 ２０ １５ １５ ５０ ２５ ４０ ４０ ３０ １５ １２５ ２００
平成
１２
志願者 ３７ ２２ ２８ ８７ ７２ １３３ １５７ ９４ ３９ ４２３ ５８２
受験者 ３６ ２０ ２７ ８３ ６６ １２１ １４９ ９０ ３５ ３９５ ５４４
入学者 ２１ １５ １７ ５３ ２８ ４０ ３７ ３４ １５ １２６ ２０７
１３
志願者 ２１ ２０ ２１ ６２ ８１ ８９ １３９ １２６ ３６ ３９０ ５３３
受験者 １７ １９ ２１ ５７ ７９ ８８ １３０ １２０ ３５ ３７３ ５０９
入学者 ２３ １６ １６ ５５ ２６ ４５ ４０ ３５ １８ １３８ ２１９
１４
志願者 ２２ ２３ ２８ ７３ １０５ １５６ １６２ １３９ ５１ ５０８ ６８６
受験者 １９ ２３ ２８ ７０ １０３ １５３ １５５ １３５ ４８ ４９１ ６６４
入学者 ２３ １６ １８ ５７ ２５ ４１ ４８ ２９ ２０ １３８ ２２０
１５
志願者 ４１ ２９ ３９ １０９ １２０ １６１ １５３ １４０ ４７ ５０１ ７３０
受験者 ４０ ２８ ３７ １０５ １１８ １５６ １５０ １２７ ４２ ４７５ ６９８
入学者 ２１ １４ １８ ５３ ２６ ４５ ３３ ２９ １８ １２５ ２０４
１６
志願者 ５７ ２１ ５０ １２８ １１８ １３０ ９１ １４６ ３０ ３９７ ６４３
受験者 ５５ ２０ ５０ １２５ １１５ １２５ ８７ １３８ ２８ ３７８ ６１８
入学者 １８ １７ １５ ５０ ２６ ４０ ５５ ３２ １３ １４０ ２１６
１７
志願者 ３１ ２８ ２９ ８８ １２５ １５８ １０９ １５４ ４７ ４６８ ６８１
受験者 ３０ ２８ ２９ ８７ １１５ １４９ １０５ １４７ ４４ ４４５ ６４７




昭和６３ 平成元 ２ ３ ４ ５ ６
志 入 志 入 志 入 志 入 志 入 志 入 志 入




平成７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
志 入 志 入 志 入 志 入 志 入 志 入 志 入 志 入 志 入 志 入 志 入
産業造形専攻 １４ ２２ １７ ２２ １６ ２９ １８ ２４ １８ ３０ ２０ ３２ ２０ ３０ ２１ ３２ ２１ ３１ ２０ ３８ ２３ ４４ ２３
産業デザイン専攻 ５ ６ ６ ９ ７ ７ ５ ６ ６ １１ ７ ８ ７ １１ ８ １３ ８ １０ ８ ９ ９ １４ ８
地域ビジネス専攻 ６ ５ ５ ６ ５ １ １ ７ ５ １３ ７ １０ ６ ５ ４ ８ ８ １５ ７ １６ ７ １１ ９





















































































２１（４） １５（３） １７（７） ５３（１４）２８（２） ２８（２） ４１（３） ３８（０） ３４（０） １５（１）１２８（４）２０９（２０）２０（３） ７（２） ６（０） ３３（５）２４２（２５）
学科、専攻
科／２年
２０（４） １５（１） １５（４） ５０（９） ２４（５） ２４（５） ３９（１） ４１（３） ３０（０） １４（１）１２４（５）１９８（１９）２２（６） ７（１） ７（２） ３６（９）２３４（２８）




２４（８） １６（２） １６（２）５６（１２）２６（４） ２６（４） ４７（３） ４１（８） ３７（０） １８（３）１４３（１４）２２５（３０）２１（５） ８（２） ４（２） ３３（９）２５８（３９）
学科、専攻
科／２年
２１（５） １５（３） １７（７）５３（１５）２８（２） ２８（２） ４２（３） ３９（１） ３３（０） １４（１）１２８（５）２０９（２２）２２（４） ７（２） ７（０） ３６（６）２４５（２８）





































































































































































































































































６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 合計





青 森 ２ １ ３
岩 手 １（１） １ １ １ １（１） ２ ２（１） ９（３）
宮 城 ２ ２
秋 田 １ １ ２ １ ５
山 形 ２（１） １ ３（１）





茨 城 １ １（１） １ １ ４（１）
栃 木 ２（１） １（１） １ ４（２）
群 馬 ２（１） １（１） １（１） ４（３）
埼 玉 ２（１） ３（３） ２（２） １ １（１） １ １ ２（１） １ １４（８）
千 葉 １ １ １ ２（１） １ １ ７（１）
東 京 ２（１） ３（１） ２（１） １ ３ ３（１） ３ ３（１） ３（１） ３（１） ３（１） ２９（８）





新 潟 ３ ４（１） ２（１） ２（１） ２ １ １ ２ ４（１） １ ４（１） ２６（５）
富 山 １２３（７） １１５（５） １２０（８） １２６（４） １１６（５） １０９（８） １０８（５） １２４（１０） １３２（１０） ９５（５） １２２（１４） １１６（１４）１，４０６（９５）
石 川 ３７（１） ３８ ４２（３） ５１（１） ４３ ４３（２） ４９（５） ４６（２） ４８（２） ５９（５） ５２（３） ４７（３） ５５５（２７）
福 井 ８ ４ ２ ９ ９ ８ ７ ８（２） ３ ４（１） ６（１） ３（１） ７１（５）
長 野 １ ３ ３ ２ ５（２） ７（１） ２（１） ２ １（１） ２６（５）
山 梨 １ １
岐 阜 ２（２） ６（１） ５（１） ４（１） １ ３（１） ２ ２（１） ３（１） １ ２９（８）
静 岡 １ ２ ３ １ １ １ １ １０





三 重 ２ ３ １ １ １ １ ９
滋 賀 １（１） １ １ １（１） １ ３ ８（２）
京 都 ６（５） １ ３（１） ２（１） ２（２） ２（１） １ ２（２） ３ ５（１） ４（２） ２（１） ３３（１６）
大 阪 ２（１） ３（１） ５ ４（３） ７（１） １ ５（１） ５（１） ３（１） ２ ６ ４ ４７（９）
兵 庫 １ ２ １ １ ３（１） ２（１） ３ ２ ８ １（１） ３（１） ２７（４）






鳥 取 １ １ ２
島 根 １ １
岡 山 ２ １（１） １（１） ２（１） ３（１） ９（４）
広 島 ２ １ ２（１） ２ １（１） １ ９（２）





徳 島 １ １
香 川 ２ ２ １ ２（１） ２ ３（１） ４（１） ２ ３（２） ２（１） ２ ２５（６）






福 岡 ３（１） １（１） １ ５（４） ２（２） ２（２） ３（１） １（１） ３（１） ２１（１３）
佐 賀
長 崎
熊 本 １ １（１） １ １ １ １ １（１） １ ８（２）
大 分 １ １
宮 崎 ２ １（１） ３（１）
鹿児島 ３ ３ １（１） １ ２（１） １ １１（２）
沖 縄 １ １



























授 業 料 免 除
年度
前 期 後 期 合 計
全 額 半 額 全 額 半 額 全額合計 半額合計
５年度 １６ １ １３ ５ ２９ ６
６年度 １４ ０ ９ １ ２３ １
７年度 １０ ０ １１ ２ ２１ ２
８年度 １４ ３ １５ １ ２９ ４
９年度 ２３ ２ ２４ ６ ４７ ８
１０年度 １８ １ ２１ ２ ３９ ３
１１年度 １９ ４ ３０ ５ ４９ ９
１２年度 ３０ ２ ３２ ３ ６２ ５
１３年度 ３０ ８ ２９ ７ ５９ １５
１４年度 ２７ ３ ２７ ６ ５４ ９
１５年度 ２６ ２ ２６ ３ ５２ ５
１６年度 ２５ ８ ２６ ６ ５１ １４
１７年度 ２７ ４ ２４ ９ ５１ １３









公務 農林漁業 建設業 製造業 電気・ガス・水道
卸売・
小売業 サ ビース その他 計
平成
５
産業工芸 ８０ ４６ ２６ ８ １ ２６ ６ １１ ２ ４６
産業情報 １２２ １１０ ８ ４ １０ ３ ２１ ４ １９ ３７ １６ １１０
計 ２０２ １５６ ３４ １２ １０ ４ ４７ ４ ２５ ４８ １８ １５６
６
産業工芸 ７６ ３５ ３６ ５ ４ ２１ ７ ３ ３５
産業情報 １３８ １２２ １１ ５ ７ ４ ４１ ２ １８ ２５ ２５ １２２
計 ２１４ １５７ ４７ １０ ７ ８ ６２ ２ ２５ ２８ ２５ １５７
７
産業工芸 ７０ ３４ ２９ ７ １ ２５ ３ ４ １ ３４
産業情報 １２６ １１８ ６ ２ ５ ６ ３９ ３ １４ ２５ ２６ １１８
計 １９６ １５２ ３５ ９ ６ ６ ６４ ３ １７ ２９ ２７ １５２
８
産業工芸 ７７ ２７ ３１ １９ １ １４ ４ ７ １ ２７
産業情報 １２２ １０９ １０ ３ ８ ４ ３９ １ ７ ２３ ２７ １０９
計 １９９ １３６ ４１ ２２ ８ ５ ５３ １ １１ ３０ ２８ １３６
９
産業工芸 ７４ ２９ ２７ １８ １ １７ ３ ７ １ ２９
産業情報 １２５ １１２ １１ ２ ６ ３９ ４ １５ ２４ ２４ １１２
計 １９９ １４１ ３８ ２０ ６ １ ５６ ４ １８ ３１ ２５ １４１
１０
産業工芸 ７１ ２３ ２７ ２１ １ ９ １ ３ ８ １ ２３
産業情報 １３６ １１１ １６ ９ ４ ２ ２６ ５ ２７ ２４ ２３ １１１
計 ２０７ １３４ ４３ ３０ ４ ３ ３５ ６ ３０ ３２ ２４ １３４
１１
産業工芸 ８０ ２１ ４０ １９ １ ８ ３ ９ ２１
産業情報 １２６ １０６ １５ ５ ２ ２ ２７ １ ２２ １９ ３３ １０６
計 ２０６ １２７ ５５ ２４ ２ ３ ３５ １ ２５ ２８ ３３ １２７
１２
産業工芸 ７０ ２４ ３５ １１ ２ １２ ４ ６ ２４
産業情報 １２１ １０７ １２ ２ ２ ２４ ３ ２１ ３２ ２５ １０７
計 １９１ １３１ ４７ １３ ２ ２ ３６ ３ ２５ ３８ ２５ １３１
１３
産業造形 ５０ ６ ２７ １７ １ ４ １ ６
産業デザイン ２７ １３ １１ ３ １ ５ ３ ４ １３
地域ビジネス １２７ １０５ １８ ４ １ ２ １９ ２ ２９ ２４ ２８ １０５
















公務 農林漁業 建設業 製造業 電気・ガス・水道
卸売・
小売業 サ ビース その他 計
１４
産業造形 ５４ １４ ２７ １３ １ ２ ５ ６ １４
産業デザイン ２４ １１ ９ ４ ４ ２ ３ ２ １１
地域ビジネス １４０ １１０ ２０ １０ ３ １ ２４ １ ２２ ３２ ２７ １１０
計 ２１８ １３５ ５６ ２７ ４ １ ３０ １ ２９ ４１ ２９ １３５
１５
産業造形 ５４ ２７ ２３ ４ １５ ８ ４ ２７
産業デザイン ２３ １２ １１ ６ ２ ３ １ １２
地域ビジネス １３８ １０９ ２３ ６ ３ ４ １７ １ ２９ ２３ ３２ １０９
計 ２１５ １４８ ５７ １０ ３ ４ ３８ １ ３９ ３０ ３３ １４８
１６
産業造形 ５４ １９ ２９ ６ ３ ８ ５ １ ２ １９
産業デザイン ２５ １１ １２ ２ ５ ４ ２ １１
地域ビジネス １２６ １０４ １７ ５ ３ １６ ２ ２６ ８ ４９ １０４









公務 農林漁業 建設業 製造業 電気・ガス水道
卸売・
小売業 サ ビース その他 計
平成５ 地域産業 １０ ７ ２ １ １ ６ ７
６ 地域産業 １２ ４ ２ ６ ４ ４
８
産業造形 １５ ８ ３ ４ ５ １ １ １ ８
産業デザイン ６ ６ ４ ２ ６
地域ビジネス ４ ４ ３ １ ４
計 ２５ １８ ３ ４ １２ ３ ２ １ １８
９
産業造形 １７ ８ １ ８ １ ４ ２ １ ８
産業デザイン ７ ６ １ ５ １ ６
地域ビジネス ５ ５ ５ ５
計 ２９ １９ ２ ８ １ ９ ２ ７ １９
１０
産業造形 １６ ９ １ ６ ８ １ ９
産業デザイン ５ ５ １ ４ ５
地域ビジネス １ １ １ １
計 ２２ １５ １ ６ ９ ６ １５
１１
産業造形 １７ １０ ７ １ ６ ３ １０
産業デザイン ６ ４ ２ ２ ２ ４
地域ビジネス ５ ５ ３ ２ ５
計 ２８ １９ ０ ９ １ １１ ７ １９
１２
産業造形 １９ １３ ２ ４ １ ７ ３ ２ １３
産業デザイン ７ ７ ２ ５ ７
地域ビジネス ６ ５ １ ２ ３ ５
計 ３２ ２５ ２ ５ １ １１ ３ １０ ２５
１３
産業造形 ２１ １１ １ ９ １ ３ ４ ３ １１
産業デザイン ７ ５ ２ ５ ５
地域ビジネス ７ ５ ２ １ １ １ １ １ ５
計 ３５ ２１ １ １３ １ ２ ９ ４ ４ １ ２１
１４
産業造形 ２０ １２ ４ ４ １０ １ １ １２
産業デザイン ８ ７ １ １ ６ ７
地域ビジネス ４ ３ １ １ ２ ３
計 ３２ ２２ ４ ６ １ １７ １ ３ ２２
１５
産業造形 １８ ９ ３ ６ １ ５ １ ２ ９
産業デザイン ８ ８ ７ １ ８
地域ビジネス ８ ５ ３ １ １ １ ２ ５
計 ３４ ２２ ３ ９ ２ １３ ２ ３ ２ ２２
１６
産業造形 ２１ １３ ３ ５ ９ １ １ ２ １３
産業デザイン ８ ７ １ ６ １ ７
地域ビジネス ６ ３ １ ２ ３ ３























































８ １５ ７ ５ ７１
９ １７ １７ １４ ８２
１０ １６ １５ １３ ８７
１１ １７ １５ １５ １００
１２ １９ １８ １６ ８９
１３ ２１ ２１ ２１ １００
１４ ２０ １６ １６ １００
１５ １８ １８ １８ １００











８ ６ ２ ２ １００
９ ７ ５ ５ １００
１０ ５ ５ ４ ８０
１１ ６ ５ ５ １００
１２ ７ ６ ６ １００
１３ ７ ６ ６ １００
１４ ８ ８ ８ １００
１５ ８ ８ ８ １００










８ ４ ４ ４ １００
９ ５ ５ ４ ８０
１０ １ １ １ １００
１１ ５ ５ ５ １００
１２ ６ ５ ５ １００
１３ ７ ７ ６ ８６
１４ ４ ４ ４ １００
１５ ８ ７ ７ １００
１６ ６ ４ ４ １００
合
計
８ ２５ １３ １１ ８５
９ ２９ ２７ ２３ ８５
１０ ２２ ２０ １７ ８５
１１ ２８ ２５ ２５ １００
１２ ３２ ２９ ２７ ９３
１３ ３５ ３４ ３３ ９７
１４ ３２ ２８ ２８ １００
１５ ３４ ３３ ３３ １００
























平成９ １ １ ２
１０ ２ ２ ４
１１ １ ２ １ ４
１２ ２ １ ３
１３ ６ １ ７
１４ ２ ２ ３ ７
１５ ３ ２ ２ ７
１６ １ １ １ ３












































年度 派遣（人）受入（人） 備 考
１０ ０ ２
１１ ２ ２ 派遣：専攻科産業造形専攻










１６ ２ １（１）派遣：専攻科産業造形専攻 ２名



















































































体育（からだ育て） 〃 １ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
体育（からだ気づき） 〃 １ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
哲学美学 人と文化 講 義 ２ ○
高短を知る
造形入門 〃 ２ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎
デザイン入門 〃 ２ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎
ビジネス入門 〃 ２ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎ ＊◎
他を知る
言葉でもって
英語の読み方 〃 ２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
英語での表現 〃 ２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
英語会話入門 〃 ２ ○





情報処理入門 〃 ２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ビジネス情報処理入門 〃 ２ ○ ○ ○ ○
統計データ分析入門 〃 ２ ○
CG入門 〃 ２ ◎
社会を知る
政治 日本の政治 〃 ２
法律 市民と法 〃 ２ ○
経済 経済システム 〃 ２ ○
文化 比較文化 〃 ２ ○ ○ ○
環境 地球環境と人間 〃 ２ ○ ○ ○




工芸一般 工芸の世界 〃 ２ ○ ○ ○
材料 工芸材料 〃 ２ ○ ○
色彩 色彩入門 〃 ２ ○ ○
建築 人と空間 〃 ２
技術 科学と技術 〃 ２
産業デザイン史 〃 ２ ○ ○
自分を表
現する
形態発想 形の発想法 〃 ２ ○
平面・立体
表現
造形観察・表現（平面） 演 習 ２ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
造形観察・表現（立体） 〃 ２ ○ ○
図学
図法と製図 講 義 ２ ○ ○
図 学 〃 ２ ○ ○
プレゼンテーション 〃 ２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
自分を役
立たせる
経営実務 企業経営入門 〃 ２ ○ ○ ○ ○
会計情報 企業会計 〃 ２ ○ ○
経営情報 経営情報システム 〃 ２ ○ ○ ○ ○
マーケティング マーケティング 〃 ２ ○ ○ ○ ○ ○
必修 １６ １６ １６ １６ １６ １４ １４ １４ １４
選必 ６ ６ ６ ６ ６ ８ ８ ８ ８
選択 ８以上８以上８以上８以上 ８以上 ８以上８以上８以上８以上





































卒業研究・制作 実習 ６ ◎ ◎ ◎ ◎
金属学入門 講義 ２ ◎
鋳金加工法 〃 ２ ◎
彫鍛金加工法 〃 ２ ◎
込型鋳造 実習 ２ ◎
彫金 〃 ２ ◎
鍛金 〃 ２ ◎
金属材料 講義 ２ ○
金属工芸基礎加工 実習 ２ ○
生型鋳造 〃 ２ ○
蝋型鋳造 〃 ２ ○
装身具入門 〃 ２ ○





漆工芸史 講義 ２ ◎
漆工制作法 演習 ２ ◎
漆工素地制作 実習 ２ ◎
漆塗装 〃 ２ ◎
蒔絵 〃 ２ ◎
螺鈿 〃 ２ ○
漆工技法・材料 講義 ２ ○
化学塗料 〃 ２ ○
化学塗装 演習 ２ ○
スクリーン印刷 〃 ２ ○
変わり塗り 実習 ２ ○
漆工芸研修 演習 ２ ○
木材の性質 講義 ２ ◎
家具構法 〃 ２ ◎
手道具での加工 演習 ２ ◎
木工機械での加工 実習 ２ ◎
室内設計製図 〃 ２ ◎
家具制作 〃 ２ ◎
加工機械の安全操作 講義 ２ ○ ○ ○
室内計画 〃 ２ ○
製品計画 〃 ２ ○
木材造形の基礎 講義 ２ ○
挽物 実習 ２ ○




造形工学基礎 〃 ２ ◎
造形工学実験 実験 ２ ◎
卒 業 所 要 単 位 数
必修 ２０ １６ １８ １８
選必 ６ １０ ８ ８
選択 ８以上８以上８以上８以上
計 ３４以上３４以上３４以上３４以上



























卒業研究・制作 実 習 ６ ◎ ◎
デザイン材料 講 義 ２ ◎ ◎
形の発想とデザイン 実 習 ２ ◎ ◎
デザイン基礎表現 演 習 ２ ◎ ◎
デザインプレゼンテーション 〃 ２ ◎ ◎
製品デザイン 実 習 ２ ◎
CI デザイン 〃 ２ ◎
プロダクト基礎表現 演 習 ２ ○ ○
ビジュアル基礎表現 〃 ２ ○ ○
広告デザイン 〃 ２ ○
製図 〃 ２ ○ ○
タイポグラフィ 〃 ２ ○ ○
リビングデザイン 〃 ２ ○
CGデザイン 〃 ２ ○ ○






木工機械での加工 実 習 ２
構造設計 講 義 ２
加工機械の安全操作 〃 ２
室内計画 〃 ２
装身具入門 実 習 ２
造形工学基礎 講 義 ２
造形工学実験 実 験 ２











































中国語プレゼンテ シーョン初級 〃 ２ ○
中国語プレゼンテ シーョン中級 〃 ２ ○
時事中国語 〃 ２ ○
中国文化史 〃 ２ ○





卒 業 所 要 単 位 数
必修 ４ １２ ２２ １０
選必 ２２ １４ ４ １６
選択 ８以上８以上８以上８以上
計 ３４以上３４以上３４以上３４以上
























卒業研究 演習 ４ ◎ ◎ ◎ ◎
国際ビジネス 講義 ２ ○
企業分析 〃 ２ ○
コンピュータ会計 〃 ２ ○
需要予測 〃 ２ ○
ビジネス法 〃 ２ ○
社会環境と産業 〃 ２ ○
簿記入門 〃 ２ ○
中級簿記 〃 ２
経営管理 〃 ２ ○
現代の企業経営 〃 ２ ○
管理会計 〃 ２ ○
国際経済 〃 ２ ○




プログラミング基礎 〃 ４ ◎
コンピュータの基礎 〃 ２ ◎
コンピュータの処理機構 〃 ２ ◎
情報ネットワーク 〃 ２ ○
イントラネット 〃 ２ ○
システム思考法 〃 ２ ○
Cプログラミング初級 〃 ２ ○
Cプログラミング中級 〃 ２ ○
ビジュアルプログラミング基礎 〃 ２ ○
ビジュアルプログラミング応用 〃 ２ ○
ビジネスプログラミング 〃 ２ ○
アルゴリズムとデータ構造 〃 ２ ○
ソフトウェア開発技法 〃 ２ ○
データベース設計 〃 ２ ○
英語会話基礎 〃 ２ ○ ◎
英語会話中級 〃 ２ ◎
英語講読基礎 〃 ２ ◎
英語作文基礎 〃 ２ ◎
時事英語基礎 〃 ２ ◎
ビジネスライティング 〃 ２ ◎
◎英語音声演習基礎 〃 ２
英語会話上級 〃 ２ ◎
英語講読上級 〃 ２ ◎
英語作文上級 〃 ２ ○
時事英語上級 〃 ２ ○
英語音声演習上級 〃 ２ ○
英米の社会と文化 〃 ２ ○
検定英語 〃 ２ ○
国際コミュニケーション 〃 ２
ポップスと映画の英語 〃 ２
基礎中国語A 〃 ２ ＊◎
基礎中国語B 〃 ２ ＊◎
基礎中国語C 〃 ２ ＊◎
中国語理解初級 〃 ２ ○
中国語理解中級 〃 ２ ○
中国語表現初級 〃 ２ ○
中国語表現中級 〃 ２ ○
応用中国語A 〃 ２ ※◎
応用中国語B 〃 ２ ※◎




























美術概論 講義 ２ ○ ○
日本美術史 〃 ２ ○ ○
西洋美術史 〃 ２ ○ ○
科学技術論 〃 ２ ○ ○ ○
知的所有権法規 〃 ２ ○ ○ ○
CG演習 演習 ２ ○ ○ ◎
CG演習 演習 ２ ○ ○ ◎
外国語文献講読A 講義 ２ ○ ◎ ◎ ◎
外国語文献講読B 〃 ２ ○ ◎ ◎ ◎
色彩学 〃 ２ ○ ○
造形工学 演習 ２ ○ ○
ライフスタイル 講義 ２ ○ ○ ○
地域企業経営 〃 ２ ○ ○
工芸科教育法 〃 ２ ○ ○
美術科教育法 〃 ２ ○ ○
地域経済分析 〃 ２ ○
時事英語研究 〃 ２ ○
時事中国語研究 〃 ２ ○
ビジネス中国語研究 〃 ２ ○
世界の英語 〃 ２ ○
英米文化研究 〃 ２ ○
総合中国語初級 〃 ２ ○
総合中国語中級 〃 ２ ○
中国語理解上級 〃 ２ ○
中国語表現上級 〃 ２ ○
修了所要単位数
必修 － ４ ８ ４
選必 １０ ６ － ８
選択 ６以上 ６以上 ８以上 ４以上





① 工芸を主として学修する学生対象の授業科目等 ② 工学を主として学修する学生対象の授業科目等

























金属工芸演習 〃 ２ ８
１６































造形材料学（金属） 講義 ２ ２
造形材料学（金属） 〃 ２ ２
造形材料学（漆） 〃 ２ ２
造形材料学（漆） 〃 ２ ２
造形材料学（木材） 〃 ２ ２
造形材料学（木材） 〃 ２ ２
造形材料実験（金属） 実験 ４ ４
造形材料実験（金属） 〃 ４ ４
造形材料実験（漆） 〃 ４ ４
造形材料実験（漆） 〃 ４ ４
造形材料実験（木材） 〃 ４ ４
造形材料実験（木材） 〃 ４ ４
平面表現演習 演習 ２ ２
立体表現演習 〃 ２ ２
総合工芸演習 〃 ２ ２
造形発想 講義 ２ ２
複合造形 実習 ２ ２
材料力学 講義 ２ ２
人間工学 〃 ２ ２
空間デザイン論 〃 ２ ２
接着 〃 ２ ２
姿勢保持デザイン 〃 ２ ２
家具の製造原価計算 〃 ２ ２
現代の工芸 〃 ２ ２
金属工芸制作法 演習 ２ ２
漆工芸制作法 〃 ２ ２
木材工芸制作法 〃 ２ ２

























金属工芸演習 〃 ２ ２
漆工芸演習 〃 ２ ２
木材工芸演習 〃 ２ ２
造形工芸実習（金属） 実習 ２ ２
造形工芸実習（金属） 〃 ４ ４
造形工芸実習（漆） 〃 ２ ２
造形工芸実習（漆） 〃 ４ ４
造形工芸実習（木材） 〃 ２ ２
造形工芸実習（木材） 〃 ４ ４
造形材料学（金属） 講義 ２ ８
４


























造形材料実験（金属） 実験 ４ ８
１６


























平面表現演習 演習 ２ ２
立体表現演習 〃 ２ ２
総合工芸演習 〃 ２ ２
造形発想 講義 ２ ２
複合造形 実習 ２ ２
材料力学 講義 ２ ２
人間工学 〃 ２ ２
空間デザイン論 〃 ２ ２
接着 〃 ２ ２
姿勢保持デザイン 〃 ２ ２
家具の製造原価計算 〃 ２ ２
現代の工芸 〃 ２ ２
金属工芸制作法 演習 ２ ２
漆工芸制作法 〃 ２ ２











































総合デザイン実習 実習 ４ ４
総合デザイン実習 〃 ４ ４
デザイン表現演習（平面） 演習 ２ ２
デザイン表現演習（立体） 〃 ２ ２
形態発想特論 講義 ４ ４
デザインリサーチ論 〃 ２ ２
製品評価法 〃 ２ ２
画像情報処理実習 実習 ２ ２
音響情報処理実習 〃 ２ ２
インテリア材料学 講義 ２ ２
構造計画論 〃 ２ ２
産業デザイン史特論 〃 ２ ２
グラフィックデザイン論 〃 ２ ２
グラフィックデザイン演習 演習 ２ ２
材料力学 講義 ２ ２
人間工学 〃 ２ ２
設計製図 演習 ２ ２
空間デザイン論 講義 ２ ２
空間デザイン実習 実習 ２ ２
デザイン法規 講義 ２ ２
住居論 〃 ２ ２

























地域ビジネス演習 〃 ４ ４
経営情報 講義 ２ ２
地域企業経営論 〃 ２ ２
経営システム 〃 ２ ２
経営戦略 〃 ２ ２
財務会計 〃 ２ ２
企業財務 〃 ２ ２
管理会計論 〃 ２ ２
原価管理 〃 ２ ２
流通経済 〃 ２ ２
マーケティング・マネジメント 〃 ２ ２
生産マネジメント 〃 ２ ２
物流システム 〃 ２ ２
知識ベース管理 〃 ２ ２
応用ビジネス情報処理 〃 ２ ２
ビジネス・リエンジニアリング 〃 ２ ２
エンドユーザコンピューティング 〃 ２ ２
インターネット技術 〃 ２ ２
応用ソフトウエア開発 演習 ２ ２
応用データベース 講義 ２ ２
特定産業英語研究 〃 ２ ２
検定英語中級 〃 ２ ２
欧米のニュ ビージネス理解 〃 ２ ２
英語によるアジア事情理解 〃 ２ ２
中国経済 〃 ２ ２
中国ビジネス概論 〃 ２ ２





























１１月 １１月 １１月 １１月 １１月 １１月 １１月 １１月 １１月 １１月 １１月
一般選抜・私
費留学生
２月 ２月 ２月 ２月 ２月 ２月 ２月 ２月 ２月 ２月 ２月






７月 ７月 ７月 ７月 ７月
























































































































































































































































































































造形研究（前期）－人体をモチ フーとして－（Aコー ス） ６
造形研究（前期）－人体をモチ フーとして－（Bコー ス） １６
遠心精密鋳造で作る銀のアクセサリー ７
うるしで絵を描く －金胎漆パネルと額の制作－ １０
造形研究（後期）－人体をモチ フーとして－（Aコー ス） １









































造形研究（前期）－人体をモチ フーとして－（Aコー ス） ７
造形研究（前期）－人体をモチ フーとして－（Bコー ス） １７
精密鋳造で作る小物 ８
テンペラ画入門 Aコース ９






造形研究（後期）－人体をモチ フーとして－（Aコー ス） １












年 度 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
テニスコート ９８ １１８ ２３１ ２１０ ３３９ ３１０ ３５７ ３５６ ３５４ ４７６ ７２３ ８０１ ３７４
グランド ３９ ５７ １３４ ７９ ８８ １０６ １５１ １２０ ４４ ５０ １７ １２ ６
体育館 ４ ４ ８ ２４ ８８ ７７ １６ ３５ １１ １０ １５ ２０ ５
講 堂 ５ ２ ３ ４ ６ １４ １１ ８ １２ １１ １２ １０ ５
講義室等 ６ ３ ４ ３ ３ １７ ２２ ４３ ５５ ２１ １４ ８ ６
計 １５２ １８４ ３８０ ３２０ ５２４ ５２４ ５５７ ５６２ ４７６ ５６８ ７８１ ８５１ ３９６





第８回産業デザイン専攻作品展（NEED‘９３－NICEなイスたち） ５．４．２２ ～ ５．４．２８
高岡短期大学開学１０周年記念展－教育とその成果－ ５．１０．１ ～ ５．１０．５
第９回金属工芸専攻作品展 ５．１０．８ ～ ５．１０．１３
第７回漆工芸専攻作品展 ５．１０．１５ ～ ５．１０．２０
第９回木材工芸専攻作品展（樹木との語らい展） ５．１０．２２ ～ ５．１０．２７
平成５年度常設展示 ５．１１．１ ～ ６．１．３１
第３回工芸三機関合同展－用と美の世界－ ５．１１．１０ ～ ５．１１．１４
清水克朗鋳金展 ５．１１．２０ ～ ５．１１．２４











第９回産業デザイン専攻学生作品展（NEED’９４－いっしょにつれてっ展） ６．４．１４ ～ ６．４．２１
ウィーン市集合住宅富山展 ６．４．２２ ～ ６．４．２４
金属工芸展 ６．５．２０ ～ ６．５．２９
平成６年度常設展示 ６．６．１ ～ ６．８．３１
第１０回木材工芸専攻学生作品展（樹木との語らい展） ６．１０．７ ～ ６．１０．１２
第１０回金属工芸専攻学生作品展 ６．１０．１４ ～ ６．１０．１９
第８回漆工芸専攻学生作品展 ６．１０．２１ ～ ６．１０．２６
産業デザイン専攻デザイン技法評価展 ６．１０．２８ ～ ６．１１．７










写真にみる木造体育館の温もり展 ６．１２．１２ ～ ６．１２．１５











第１０回産業デザイン専攻学生作品展（NEED’９５－カセットコンロ展） ７．４．１４ ～ ７．４．２１
平成７年度常設展示 ７．６．７ ～ ７．８．１０
第９回漆工芸専攻学生作品展 ７．１０．６ ～ ７．１０．１１
情報処理基礎総合課題作品展 ７．１０．９ ～ ７．１０．２０
第１１回木材工芸専攻学生作品展（樹木との語らい展） ７．１０．１３ ～ ７．１０．１８
第１１回金属工芸専攻学生作品展 ７．１０．２０ ～ ７．１０．２５
伝統行事にみる盤持ちと力石展 ７．１１．１３ ～ ７．１１．１７
産業デザイン専攻デザイン技法評価展 ７．１１．２８ ～ ７．１２．５











第１１回産業デザイン専攻学生作品展（NEED’９６－ドライな幸せ展－） ８．４．１２ ～ ８．４．１９
平成８年度常設展示 ８．５．２９ ～ ８．７．４
専攻科学生作品展 ８．７．８ ～ ８．７．１５
第１０回漆工芸専攻学生作品展 ８．１０．４ ～ ８．１０．９
情報処理基礎 I総合課題作品展 ８．１０．７ ～ ８．１０．１８
第１２回木材工芸専攻学生作品展 ８．１０．１１ ～ ８．１０．１６
第１２回金属工芸専攻学生作品展 ８．１０．１８ ～ ８．１０．２３
第５回工芸三機関合同展 ８．１１．１５ ～ ８．１１．１９
産業デザイン専攻デザイン技法評価展 ８．１１．２６ ～ ８．１２．３












第１２回産業デザイン専攻学生作品展（NEED’９７－ハンドDEクリー ナー展－） ９．４．１１ ～ ９．４．２２
産業工芸資料収蔵品展 ９．７．１ ～ ９．７．３１
「文楽の魅力」展 ９．８．２１ ～ ９．８．２８
第１３回樹木との語らい展 ９．９．２４ ～ ９．９．３０
第１３回金属工芸専攻学生作品展 ９．１０．３ ～ ９．１０．８
第１１回漆工芸専攻学生作品展 ９．１０．１６ ～ ９．１０．２２
第２回専攻科（産業造形専攻）展 ９．１０．２５ ～ ９．１０．３１
第６回工芸機関合同展 ９．１１．１１ ～ ９．１１．２１
視覚情報伝達法 評価展示 ９．１１．２６ ～ ９．１２．２












第１３回産業デザイン専攻学生作品展（NEED’９８－温風地帯－） １０．４．１１ ～ １０．４．２３
産業工芸資料収蔵品展 １０．４．１ ～ １０．９．２５
第１４回樹木との語らい展 １０．９．２９ ～ １０．１０．５
第１４回金属工芸専攻学生作品展 １０．１０．７ ～ １０．１０．１３
第１２回漆工芸専攻学生作品展 １０．１０．７ ～ １０．１０．１３
第３回三造展（産業造形専攻） １０．１０．２４ ～ １０．１０．３０
第７回工芸機関合同展 １０．１１．１０ ～ １０．１１．１７
視覚情報伝達法 評価展示 １０．１１．２５ ～ １０．１２．４













第１４回産業デザイン専攻学生作品（NEED’９９－クリーンライフサポート－） １１．４．８ ～ １１．４．１６
産業工芸資料収蔵品展 １１．４．２１ ～ １１．６．３０
平成１１年度公開講座受講者作品展 １１．９．２２ ～ １１．９．３０
第１５回 金属工芸専攻学生作品展 １１．１０．６ ～ １１．１０．１２
第１５回 樹木との語らい展 １１．１０．１４ ～ １１．１０．２０
第１３回 漆工芸専攻学生作品展 １１．１０．１４ ～ １１．１０．２０
第４回 三造展（産業造形専攻） １１．１０．２３ ～ １１．１０．３１
産業デザイン学科学生作品展（新聞広告評価展示） １１．１１．５ ～ １１．１１．１１
第８回 工芸機関合同展 １１．１１．２４ ～ １１．１２．３
産業デザイン専攻学生作品展示（高岡銅器の未来を探る）－デザインリサーチ－ １１．１１．２４ ～ １１．１２．３
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第１５回産業デザイン専攻学生作品（NEED２０００HairDrier） １２．４．８ ～ １２．４．２０
平成１１年度収蔵作品展 １２．７．１ ～ １２．９．３０
第１６回 樹木との語らい展 １２．１０．１１ ～ １２．１０．１５
第１５回 漆工展 １２．１０．１１ ～ １２．１０．１５
第１６回 金工展 １２．１０．１７ ～ １２．１０．２２
第５回 三造展 １２．１０．３１ ～ １２．１１．５
平成１２年度公開講座受講者作品展 １２．１０．３１ ～ １２．１１．５
平成１２年度「親子で体験 夢づくり・ものづくり」参加者作品展 １２．１０．３１ ～ １２．１１．５
産業デザイン学科学生作品展（高岡銅器の未来を探る） １３．１．２２ ～ １３．２．２






















第１７回 金工展 １３．１０．１１ ～ １３．１０．１６
第１７回 樹木との語らい展 １３．１０．１８ ～ １３．１０．２３
第１５回 漆工展 １３．１０．１８ ～ １３．１０．２３
第６回 三造展 １３．１０．３０ ～ １３．１１．４
平成１３年度公開講座受講者作品展 １３．１０．３０ ～ １３．１１．４
平成１３年度「親子で体験 夢づくり・ものづくり」参加者作品展 １３．１０．３０ ～ １３．１１．４
産業デザイン学科学生作品展（Zip－Zip－Zip 寒くてもTシャツ展） １３．１１．２ ～ １３．１１．６
高岡短期大学地域をつなぐ特別展「まちをデザインするパブリックアート」 １３．１１．７ ～ １３．１１．１８
産業デザイン学科学生作品展（高岡銅器の未来を探る） １４．１．２１ ～ １４．２．６

























第１８回 樹木との語らい展 １４．１０．１０ ～ １４．１０．１５
第１６回 漆工展 １４．１０．１０ ～ １４．１０．１５
さまのこアートインよっさ １４．１０．１９ ～ １４．１０．２０
第１８回 金工展 １４．１０．１７ ～ １４．１０．２３
第７回 三造展 １４．１０．２９ ～ １４．１１．３
平成１４年度公開講座受講者作品展 １４．１０．２９ ～ １４．１１．３
平成１４年度大学 Jr．サイエンス＆ものづくり参加者作品展 １４．１０．２９ ～ １４．１１．３
高岡短期大学地域をつなぐ特別展「素材と造形」 １４．１１．１５ ～ １４．１１．２８
産業デザイン学科学生作品展（CI デザイン・製品デザイン・CG演習） １４．１２．２ ～ １４．１２．１３
産業造形学科学生作品展（CG入門・CG演習） １５．１．２０ ～ １５．２．３
産業デザイン学科学生作品展（デザインの進め方） １５．１．２０ ～ １５．２．３














蜷川彰教授退官記念高岡短期大学漆工芸同窓生作品展 １５．４．１２ ～ １５．４．２０
金屋町「さまのこ」フェスタ １５．５．４ ～ １５．５．５
産業デザイン学科学生作品展（ビジュアル基礎表現） １５．８．１
第１９回 金工展 １５．１０．９ ～ １５．１０．１５
第１９回 樹木との語らい展 １５．１０．１７ ～ １５．１０．２２
第１７回 漆工展 １５．１０．１７ ～ １５．１０．２２
さまのこアートインよっさ １５．１０．１８ ～ １５．１０．１９
フランスのパブリックデザイン １５．１０．２２ ～ １５．１０．２８
第８回 三造展 １５．１０．２８ ～ １５．１１．３
平成１５年度公開講座受講者作品展 １５．１０．２８ ～ １５．１１．２
平成１５年度大学 Jr．サイエンス＆ものづくり紹介 １５．１０．２８ ～ １５．１１．２
高岡短期大学地域をつなぐ特別展「高岡とその周辺の漆工芸」 １５．１１．５ ～ １５．１１．１８
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産業デザイン学科学生作品展（CI デザイン・製品デザイン・CG演習） １５．１１．２０ ～ １５．１１．２８
ラハティポリテクニク学生作品の相互交流展 １５．１２．２ ～ １５．１２．１５
『フィンランドの現在と未来』パネル展 １５．１２．２ ～ １５．１２．１５
産業デザイン学科学生作品展（デザインの進め方） １６．１．１９ ～ １６．２．２
谷口義人教授退官記念作品展 １６．２．１０ ～ １６．２．１５
産業造形学科学生作品展（CG入門・CG演習） １６．２．１３ ～ １６．２．２７
























楽しいノーマイカーデーの提案 高岡市役所 １６．４．５ ～ １６．４．９
高岡短期大学 平成１５年度寄贈作品展 １６．４．１３ ～ １６．４．１９
金屋町「さまのこ」フェスタ １６．５．２ ～ １６．５．３
産業デザイン学科学生作品展（ビジュアル基礎表現） １６．８．２
研究成果パネル展 Part１ １６．８．２ ～ １６．８．１１
金屋町のポストデザイン提案 金屋町公民館１６．８．７ ～ １６．８．８
鳥田宗吾（稔弘）作品展 １６．９．１４ ～ １６．１０．４
宮崎雅司作品展 １６．９．２８ ～ １６．１０．５
第２０回 樹木との語らい展 １６．１０．６ ～ １６．１０．１２
第１８回 漆工展 １６．１０．６ ～ １６．１０．１２
高岡景観ポスター展示 三鷹産業プラザ１６．１０．９ ～ １６．１０．１０
第２０回 金工展 １６．１０．１４ ～ １６．１０．２０
さまのこアートインよっさ １６．１０．１６ ～ １６．１０．１７
第９回 三造展 １６．１０．２６ ～ １６．１０．３１
平成１６年度公開講座受講者作品展 １６．１０．２６ ～ １６．１０．３１














学生作品によるクリスマス・ディスプレイ １６．１２．１３ ～ １６．１２．２４
現代GP「連鎖授業」”高岡銅器・漆器の未来を探る！”パネル展 １７．１．１７ ～ １７．１．３１
現代仏具・偲ぶ空間の調度品のデザイン展（総合工芸演習） １７．２．４ ～ １７．２．９










































高岡短期大学の紹介 ウイングウイング高岡１７．６．１４ ～ １７．６．２６
日本－フィンランド 響きあう心展 １７．６．１５ ～ １７．７．８
産業造形学科学生作品展（家具制作）「洗心苑」のための家具制作 作品展 １７．７．１２ ～ １７．７．１５
現代GP「炉端談義プロジェクト」展 １７．７．２５ ～ １７．８．５
ラハティポリテクニクとの学生作品相互交流展 フィンランド １７．９．９ ～ １７．９．２２
「工芸都市高岡 伝統と革新」展 高岡市美術館１７．９．１６ ～ １７．１０．１６
特別展「高岡短期大学展」 １７．９．１７ ～ １７．９．３０
第２１回 金工展 １７．１０．６ ～ １７．１０．１１
第２１回 樹木との語らい展 １７．１０．１３ ～ １７．１０．１８
第１９回 漆工展 １７．１０．１３ ～ １７．１０．１８
第１０回 三造展 １７．１０．２０ ～ １７．１０．３０
















































































































































































































































































































































































































年度 氏 名 派 遣 期 間 派 遣 先 研 究 題 目
平成
五
中村 滝雄 ５．８．２０～５．１１．２０ ドイツ：工芸美術博物館 他
金属造型における加工法及び表面処理に関する
研究
六 横田 勝 ６．７．１０～６．９．２６ ドイツ：エッセン大学 他 粉末冶金法による新素材の開発に関する研究














十 山田 眞一 １１．３．２５～１１．８．２５ 中国：中国社会科学院言語研究所 現代標準中国語の社会言語学的研究
十











































年度 氏 名 派 遣 期 間 派 遣 先 研 究 題 目










九 小松 裕子 １０．３．１～１０．４．２９ カナダ：ローランタン大学
地域社会における情報技術の導入と支援の在り
方に関する研究








































職名 氏 名 研究期間（月） 受 入 機 関 研 究 題 目
平成
六















年度 研究種目 審査領域 研 究 課 題
所 属
（学科等）






































































































































































磯部 祐子 ２ ４，７００
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３．５．８ 奨学寄附金受入状況一覧（後期）
年度 研究種目 審査領域 研 究 課 題
所 属
（学科等）













































































































富山県高等教育振興財団 ２００ 産業工芸学科教授 蜷川 彰 「アジアの漆」国際会議に出席のため
神岡部品工業 １００ 産業工芸学科教授 横田教授の粉末冶金研究に対する助成
富山第一銀行奨学財団 ２５０ 漆の機能性に関する研究に対する助成
富山第一銀行奨学財団 ２５０ 内発的発展に関する高岡市地域経済の分析に対する助成



































富山第一銀行奨学財団 ５００ WWWシステム上での JAVA言語に関する調査・研究













富山県高等教育振興財団 ３００ 野瀬正照 鋳造用Cu－Al 合金の結晶粒制御とその金属工芸への応用のための
基礎的研究









富山県高等教育振興財団 ３００ 小松研治 北欧と日本における工芸品制作の社会文化的背景の比較


















富山第一銀行奨学財団 ３５０ 総合基礎グループ安達博文助教授の研究助成 研究題目：テンペラ画技法を主
体とした人物表現及び画面の防黴について
富山第一銀行奨学財団 ３５０ 産業工芸学科三船温尚助教授の研究助成 研究題目：古代鋳造技法の応用によ
る無鉛青銅器の研究
富山第一銀行奨学財団 ３００ 産業工芸学科武山良三助教授の研究助成 研究題目：まちづくり景観エレメン
トのデザインに関する研究
























富山第一銀行奨学財団 ７００ 産業造形学科中村滝雄教授の研究助成 研究題目「種子島鋏における鍛冶技法
の調査」
富山第一銀行奨学財団 ３００ 産業造形学科伊東多佳子講師の研究助成 研究題目「環境美学研究」






















富山第一銀行奨学財団 ９００ 産業造形学科横田勝教授の研究助成 研究題目「普通科高等学校における美
術・工芸教育の現状と動向調査」
















富山第一銀行奨学財団 １，０００ 産業造形学科小堀孝之教授への研究助成 研究題目「普通科高等学校における
美術・工芸教育の現状と動向調査」
富山第一銀行奨学財団 ５００ 保健管理センター宮元芽久美講師への研究助成 研究題目「小セミナー形式を
取り入れた大学生の健康教育の取り組み
（加越能鉄道・駅前再開発） ５５０ 武山良三助教授の研究に対する助成












































富山第一銀行奨学財団 ３５０ 産業造形学科 村田聡助教授への研究助成 研究題目 漆の乾燥に関する研究
富山第一銀行奨学財団 ３００ 産業造形学科 河原 雅典講師への研究助成 研究題目 富山県の人力運搬
具の人間工学的研究
富山第一銀行奨学財団 ３５０ 地域ビジネス学科 山田眞一教授他１名への研究助成 研究題目 漆工芸に
関する日中対訳用語集作成のための研究
富山第一銀行奨学財団 ２００
地域ビジネス学科 コビー クリストファー助教授他５名への研究助成 研
究題目 新大学芸術文化学部における「イングリッシュ・コミュニケーション
中級」テキストの制作と富山県内の外国人観光者サポート事業への展開研究





















メタルエンジニアリング ６０ 産業造形学科 野瀬正照教授の研究に対する助成
北陸電機製造 ３００ 産業デザイン学科矢口忠憲助教授の研究に対する助成
産業デザイン学科 武山良三 ５００ 武山良三教授の研究に対する助成
富山県高等教育振興財団 ４００ 教材用工芸品等購入事業に対する助成





定塚小学校 PTA １０ 渡辺雅志講師の研究に対する助成
銅及び銅合金技術研究会 ３００





産業デザイン学科 武山良三教授への研究助成 研究題目 都市景観の研究に
対する助成
富山第一銀行奨学財団 ３９０ 産業造形学科 野瀬正照教授への研究助成 研究題目 セラミックスと金属を
複合化した装飾用保護膜の研究





























































産業デザイン学科 安達博文教授への研究助成 研究題目 絵画制作における
基底材と地塗り（under ground），下塗り（under painting）効果についての研
究及び研究製作品の発表





富山県高等教育振興財団 ３５０ 産業デザイン学科 玉井泰子助手への研究助成 研究題目 日本モダニズム建
築における技法と意匠に関する研究





































産の取り扱いを加える。／GLOVIA 会計情報システム Campus 及び物品請求システムが稼働する。／４．７ 平成１５
年度寄贈作品展を開催する。／４．９ 公開授業（前期：１０５科目、後期：８５科目）を開講する。（～H１７．２．３）／４．１５
大学開放センターに職務発明専門委員会を設置する。／４．２３ 高等学校生徒を対象とした高岡短期大学の授業公開に関
する高岡短期大学と富山県立小杉高等学校との協定書を締結する。（～平成１７年３月末日まで、ただし、申し出がない限
り毎年延長）／４．２４ ラハティ・ポリテクニク 学生作品の相互交流展に関する覚書の一部変更（期間）する。／５．２０
エントランスホールの愛称をTSUMAMA－HALLに決定する。／５．２９ 富山県立小杉高等学校生徒を対象とした公
開講座「圧迫鋳造による銀の指輪作り」を開講する。（～６．２６）／６．１２ 富山県立小杉高等学校生徒を対象とした公開
講座「中国語とその背景研究」を開講する。（～７．３１）／７．１３ 民間等の研究者を受け入れる受託研究員制度を制定す
る。／８．１９ 小中学生ものづくり講座「青銅のキーホルダーをつくろう－蝋型鋳造の体験－」を実施する。（８．１９－２０、
８．２３－２４）／高岡市立看護専門学校生を対象とした公開講座「情報処理」を開講する。（～８．２７）／１０．１９ 坂東三津五
郎氏（歌舞伎俳優）による特別公開講演会「江戸文化の華 歌舞伎における粋と意匠」を実施する。／１２．１４ 富山県立富
山北部高等学校生徒を対象とした公開講座「デザイン」を開講する。（～H１７．１．１９）
十
七
４．１１ 公開授業（前期：１０６科目、後期：８２科目）を開講する。（～H１８．２．３）／５．２８ 富山県立小杉高等学校生徒を対
象とした公開講座「圧迫鋳造による銀の指輪作り」を開講する。（～６．２５）／６．１０ 国立大学法人新富山大学芸術文化
学部創設記念東京シンポジウム「日本の未来と、地方・芸術文化・教育」－文化と自然の融合で－を開催／７．１１ 富山
県立富山北部高等学校生徒を対象とした公開講座「デザイン」を開講する。（～H１７．７．１５）／８．８ 小中学生ものづく
り講座［金属をとかしてみがいて新発見」を実施する。（８．８、８．９）／９．３０ 国立大学法人新富山大学芸術文化学部
創設記念フォーラム［世界が注目する日本の芸術文化］を開催。
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